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, Umar al-Khattab.Ra, ',Sebagairpana
Peristiwa.hijrah \Rebanyakan fuqaha
Rasulullah SAWdan '.rvuSirkap. hijrahJtu
saliabat:I«.il5apyaIt'agru. 'keluar dMipada
membert njakria dan ekufuran menuiu Islam'.
pengajarankepada umat " RasUluilah SAW·- ,
,Is~ pacta hart·ini bersabda mafhUIIfnya:
," Tafsiran hijrah bukan';I'iacta lagi hijral). selepas ' '
sekadarberin~ud ' 'pe,inbukaan kota Makkah,
penghijranan dart satu ' tetapi (yang tinggal .
tempat ke teml?at lain .•...' , flMyalah) jij1<!ddan' ~iat
secara , ~.' ';:0Ieh itn,jika 'k.llian.; "
definisi !Ui, lebih kepacta'; diminta kelua_r.,berjihad,
penghijrahan rohani maka keluarlah." (Riwayat
dartpada kirrang baik 'at-~) ,





kehidupan kita pada hart
ini? Adakah depgan
sekadar bel-cuti pada setiap
1Muharam? Jawapannya











.semasa dan hasil "
penghijrahan Rasululhll
SAWdan sahabat RA yang
bbleh diambil pengajaran
buat masyarakat kita -
p<ldabart ini. -
Pengumuman tawaran
100 unta bagi sesiapa yang
dapat me~gkap Nabi





. yang terrank dengan
tawaran itu serta nekad
unnik inenangkap Nabi
patut mem~ri pengalaran




, dijaIankan mestiIah pada
akhimya memberikan




diambil tidak hams terlalu






. penyatuan antara dua
kaum asal Madinah iaitu
Aus dan Khazraj serta





















dan' Khazraj dalam lOta
meningkatkan
persefilhaman antara
._ Muslim dan bukan Muslim.
PerutIk ialah Pral4en
~atu..,. Cinq, ....... fim
lfal.." ...a (.III4CMA} dan
prof.or di I1PJf
